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La siguiente tesis titulada Oportunidades de exportación de tuna al mercado de Estados Unidos, 
tiene como objetivo, dar a conocer la relación entre la ley de la demanda y oferta, y las 
oportunidades de exportación de tuna al mercado estadounidense, para ello se ha identificado 1 
variable, oportunidades de exportación la cual tiene dos dimensiones: la oferta y la demanda, la 
demanda cuenta con tres indicadores que son los, el volumen de importación, el PBI per cápita y 
gustos y preferencias, la oferta cuenta con tres indicadores que son el precio de exportación, 
insumos y tecnología de producción e inversión. Para conseguir demostrar la relación usaremos 
información de páginas confiables como organizaciones del gobierno peruano. La presente tesis 
cuenta de ocho capítulos. 
En el primer capítulo, la introducción, se apreciará la realidad problemática, los antecedentes 
relacionados a la investigación e introducción donde indico por qué es importante llevar a cabo la 
investigación, también los problemas, hipótesis y objetivos generales, así como los específicos que 
se basan de los generales. 
En el segundo capítulo, el marco metodológico, se plantea la variable e indicadores a seguir, para 
plantear la metodología a usar, el tipo de estudio, el diseño de investigación y las técnicas para la 
recolección de datos. 
En el tercer capítulo, los resultados, se aprecia todos los resultados de la investigación, para 
obtener un resultado de validación y rechazo de la hipótesis planteada. 
En el cuarto capítulo, se realiza la discusión, con respecto a los antecedentes con relación al tema. 
En el quinto capítulo, las conclusiones de todo el trabajo de investigación, en el sexto capítulo, las 
recomendaciones dirigidas a todos los interesados y/o involucrados con el tema realizado, en el 
séptimo capítulo, las referencias bibliográficas de las informaciones involucradas en la 
investigación y en el octavo capítulo los anexos, puntos indispensables para la compresión 
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El objetivo de la tesis ha sido determinar las  oportunidades de exportación en cuanta oferta y 
demanda para las tunas al mercado estadounidense. 
La conclusión a que hemos arribado es que sí existen oportunidades de exportación de oferta y 
demanda para las tunas al mercado estadounidense, ya que el consumo de Estados Unidos viene 
incrementando y la exportación de nuestro principal competidor redujo considerablemente en el 
2013, también se debe tener en cuenta que la calidad de nuestra tuna es muy competitiva gracias 





The aim of the thesis was to identify export opportunities into account supply and demand for the 
US market tunas. 
The conclusion we have reached is that yes there are export opportunities for supply and demand 
for the US market tunas. Since consumption is increasing US exports and our competitor dropped 
significantly in 2013, should also be borne in mind that the quality of our tuna is very competitive 
due to the geographical aspects have in Peru. 
  
